










Al preclaro amigo el Dr. Vulero
He leido con fruición su trabajo sobre
las enformedades que provienen de la fal-
ta de hIgiene en las Escuelas. publicado
por LA UNION correspondiente al dia 21.
Como V. mejor sabe, somos tributarios
del extranjero en materia de Psicología
experimental. pues fuera de tlmidos cnSfl-
yos que practica actualmente, en su lubo-
rlltorio. la Escuela de Estudios superiores
del ¡v\agisterio, nada digno de mención
podemos anotar en nuestro haber. ~in
embargo, I(¡s lalltiabill$illlOS esfuerzos que
nllcstr{l~ h gienistas Doz, Salazar. Sillla'
rro y talltos airas vienen realizando con
el fm de mejorar las condiciones del mc·
dio ambiente en que nuestra arcaica es'
cuela prilllmia se desenvuelve. viencn, en
cierto modo a Ilellar aquel vado descon'
liolador.
Madrid 25 Febrero de 192-1
que ha de refluir, naturalmente, en nues
tra propia economia.
Si no se llega en breve a nn acuerdo
~uira aSlcndL ndo el coste de la vida y
este es problema que no tiene espera y
que bien mert:.ce un esfuerzo pGr parte tle
todos para evi:ar consecuencias más do·
lorosas.
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afio.
Añaños
R•. l. P.
¿Para Que recoger las especies que. con
moli\"o de esos sucesos deaclualidad, cir-
culan y que soto responden Ji determina·
dos estados de ánimo. no siempre justos
ni motivados siquiera?
Vivimos días de pasión yeso es todo.
Por eso no ha de parecernos mal que el
Poder publico salga al paso de rumores
con la publicación de nolas oficiosas como
la publicada con motivo del proceso del
convoya Tizza, que se halla pendiente
de fallo.
¿Cómo dudar de que la sentencia que
se dicte de un momento a aIro será justa,
dada la responsabilidad de las personas
que constituyen el Consejo SlIpremo de
Guerra y Marina?
Desgraciado el pais que no tenga fe en
sus Tribunales de j'lsticia yen el caso que
nos ocupa las deliberaciones por 10 publi-
cas, hall podido hilcer que la opinión se
enterase hasta en el menor detalle de 10
sucedido.
Sea el que fuere el fallo debe ser aca-
tado porque ha de responder, sin gellero
alguno de duda, al estado de conciencia
de los beneméritos juzgadores. cllcaneci·
dos todos ellos en el scrvirio del pafs.
A falla de otros asunlos interiores las
gentes comentan los que tieuen primucía
en er extranjero y entre los cuales sobre-
salen las desvalorizaciones de varios sig
nos de crédilO y la labor del Comité de
peritús"
No h1Y para qué decir con cuánt~ an-
&iedad se desea que de unfl \'~z se acame·
ta la reconstitución económica de Europa,
DEPENDIENTE
ebrero de 1924
a 5 pesetas año.
,
Manuel
AL n.. ECon.O.\I\ a sus amigos y re!acionados tan luctuosa fecha. les ruegan tenga presente
en sus oraciones el alma del finado y la asistencia a dic 11a función fúnebre, que tendra lugar el
lunes 3 de Marzo, en la parroquia de la Catedral, a las Jiez y cuarLO, por cuyo favor quedarán
sinceramente reconocidos,
DEL COMERCIO
que falleció en esta ciudad, el día 2 de Marzo de 1923, a los 47 años de edad
Recibirlos los Santos Sacramentos
imponian su criterio a los más y ese era
el mal de aquel Centro. subvencionado
por el ESlado, que un dla glorifil"'aba a
Unamuno y etro se entreg-aba a las alga-
radas de la peor especie y otro se creia
aUlOrizado para suscribir Mensajes al ex-
tranjero en los cuales no ralía bien libra-
da nuestra Patria.
No hemos de juzgar los actos del Di-
rectorio-ni este habia de consentir:o-en
lo que se refiere al confinamiento de los
Sres. Unamuno y Soriano. El Gobierno
entendió que debia <lcordarlo y, ante eso
nada hemos de decir, porque nadie tiene
como el Direc'orio tos clClIlentos necesa-
rios de juicio; pero no quercrnos pasar......en
silencio el hecho de que el Catedrático
salmantino utilice las columnas de perió
dicos que se publican fuera de España pa-
ra no dejar bien parado nuestro llombre
ante los extralios.
y lo que decilllos del caso del Sr. Una'
muna 10 aplicamos tall1b:én-pues no nos
duelen prendas-a los otros Cntellráticos.
que olvidan su cílracter tle funcionarios,
para incitar a sus alulllllos a adoptar de-
terminadas actitutles.
Eso no puede hacerse, ni hay derecho
a hacerlo, ni en un pais organizado me-
dianamcllle puede ronsC'ntirse, porque





Primer aniversario por el alma de
SEMAN
JACA: Una peseta trimestre.
j REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓNCalle Mayor, 32
----''---'>
Varios señores Arzobispos y Obispos concedieron indulgencias en la forma 8CústUlJlbrada.
Jaca y Febrero 1924
Su~ cle~';0l\soH,do~ vincla do~a 'Pet,'a Can:¡ 1'0; Il\ild,'e j)olitiéa, lte"1I1ilI)o~, 1,el'n:¡aI)os, politiéos, sob,'iI)o,S, tios y
l<en:¡ás {i,u, i1ih,
AÑO XVI/I






La actualidad nos ofrece en la semana
\"arios sucesos de importancia, entre los
cuales se destacan la clausura del Ateneo,
la vista del proc~o por el convoy de Tiz-
la, el confinamiento de Unamuno y Ro-
drigo Soriano y la conduela observada por
determinado Catedrático madrileño.
Digamos francamente que el Ateneo
habia dejado de ser para el gran publico
la docta Casa convirtiéndase en un club
politico extremista, por virtud de la exal·
tación ideológica de unos cuantos socios
y 110 prccisamente de los seflalados en el
verdadero concepto de intelectuales.
Y esa no era, ciertamente, la misión del
Ateneo, cuya Cátedra jamás fué pérse-
guiJa cn su nspecto doctrinal mientras tu·
va tal carácter.
No el Directo~io militar, que, al fin, es
un Gobierno de excepción y como tal
liene el debcr de salir al paso a toda cstri-
dencia revolucionaria; silla anteriores Go-
biernos regulares llcgaron a pensar si de-
bi~n tOrnar medidas contra la actitud de
aquella Corporación, que rebasaba, cier·
lamente, los límites de la prudem:ia, en-
trando de lleno en los preceptos del Có-
digo.
El caso es que el núcleo más importan·
te del Ateneo no tcnia purte ni arte en
esos movimientos que llegaban a los lin






































El A)'untamienío en Juma municipal de 0"')-
ciados,ocn ~iones celebradas en los dias 22)":!J
del actUlll, y con La asistencia de los Vocales Ara.
Sánchez. Baras, Garda (E.), Ca~teión (j.), [)o.
mingutll., Benedicto, Borau, fenero, Pueyo GI'
~ncz. JaJ1e, Bernués, Martín (A ), Cabrero jf.~
Slnchez Cruzat, Lbpez (C.) y Simchez Aso. pr~
s,didos por D. Dámaso IguAcel. Alcalde, ha pro-
cedido a la Ilprobacion del Presupue.,;to fo d<l
por la Comisibn de Hacienda, para regir la \.~Ja
municipal duronle el ejercido de 192:4-25.
En virtud de disposiciones vijtf>ntes y dar.d<l
cumplimiento a la Le)' sustitutiva del impue~iode
Consumos de 12 de Junio de 1911, en esle .'\UnI·
ci~io deben desaparecer tolalAlenle a partir Je
1. de Abril próximo, utilizando para cubmel
PrCJ'upueslo de Gastos. los sustitutivos auloriz.a-
dos por dicha Ley.
Quedan gravadas las especies carnes fre>1ca~.
saladas y embutidos; vinos. aguardientes y hcO'
res a los que unidos los recarjtos sobre contribu·
ción industrial las participaciones que el Estado
cede de sus ingresos por Rúslica, Urbana )' Je
Comercio, y los arbitrios sobre motores, recarl!O
sobre alumbrado y circulación de automóvil""'.
moto~, bicicletas y análogos, que se crean, llan
permitido presentar un Presupuesto nivelado cu·
yo importe en Ingresos y Gastos es de 286.070'00
pesetas.
Como consecuencla de no presentar dt\ficilllO
se establece el arbitrio sobre mqullinato ni el Ho)"
partimiento general de U1ilipades autorizndo ~r
el R. Q. de 11 de Septiembre de 1918, amboseno-
josos, molestos y de dificil realizacioll.
Hemos examinado detenidamente el Pre,:u, ,
pU<lsto de Gastos, encontrando reforzadas I~~
partidas de Obras plÍblicas; muy espechllmclIle
lag que se refieren a entretenimiento del Caaal ~n
general todo su con.tenido responde a las uece>l'
dades de nue!'lra ClUdad, dentro de los pOSlbll'>
recursos con que. cuellÍl:!' )'a que los .ingresof' !l',r
tratarse de cambIO de reglll1en, estan con~,dera'
dos como cálculos si bien han ;;ido hechos con el
mayor c<llo y la mayor exactitud.
En contlldf;;imos Municipios, se dll el caSO d~
la supresión de Jos Consumos, sin hacer u"" dt
recursOs para cubrir eJ déficit, utilizando el In'
quilinato o Repartimiento, o los dos a la vez; ~a
esle Ayuntamienlo no 5C utiliza ninguno de e!~,''''
y como ellto implica un acierto, a nuet'tro jUlO
tributamos al mismo los pl8cemes que mereCf•.
EN EL AYUNTA¡\\JENTü
El próximo domingo tendrá lugar el se-
gundo. encuenlro a celebrarse en este
Campeonato el C. O. Espana y el club
local¡ en la memoria de todos está la vic
toria que alcanzaron nuestros equipiers
en el plimero de dichos partidos jugado
en Huesca en el campo rival, }' si hien
esto lógicamente p~nsando nos permile
suponer el resultado del próximo partidQ,
no dehe ser causa a confiarnos, ya (Iue en
estos en(llcntros es donde la lógica tiene
mayores fallos, y unido a esto el que los
oscenses, vendrán decididos a tomar el
desquite, hará que siendo preciso el em
pleo Cl fondo de nuestros futbolistas, sea
disputadisimo este encuentro que solo por
el interés despertado promete ser emo-
cionante.
De el Once visitante nada en concreto
sabemos en cuanto a alineación de sus
componentes, pero si a que su entrena
miento ha sído constante animados por el
noble ahln de la revancha y que vienell
con grandes esperanzas de lograrla. A los
nuestros lodos los hemos visto ucdicar 111
entrenamiento sus ratos libres, bien que
con frecuencia las inclemencias del tiempo
hayan abierto parentesis lamentables. p\:.
ro todos ellos de buena voluntad hall pue~­
to a contribución su enturiasmo y puedcl1
presentarse a este cmalh» con la confian
za en un resultado favorable; confianza
que transmitida a nuestro püblico le ha de
hacer contenerse en su apasionamiento y
saludar con simpatía a esos muchat!hos
que se presentan en Jaca a dar una l11Ue~'
tra de Sil brio.-RAFF
.............
El partido de fútbol del
dominSo
dN Las autoridades ofrecen ::J11l<lblel11cn-
le su cooperación_ Más, como dijo la más
elevada del Partido, hacen falta dineros y
los dineros no se improvisan.
De V. con la mayor consideración.
SA"T:\GO L.4ZARO
Jaca, Febrero de 192-1.
Jaca
taxcarro
Jaca, Febrero de 192.... "
omitamos la falta de constitución y fundo
namiento de las Juntas encargadas del fo-
mento de la Cultura, en muchas localida
des y, para no recargar más las tintas !le
gras, olvidemos los milll'lTes de expedien-
tes incoados por monterillas analfabetos
contra celosos maestros que invocaron las
leyes frente a sus arbitrarios deseos, y
con la mirada fija en un porvenir más ri-
sueño. aprovechemos estos momentos en
que vibra el alma nacional a impulsos de
sentimientos más humanos, nobl~s y jus
tos y \'eamos si, con el concurso de to
dos, es posible cambiar en absoluto el a~
pecto glacial, formalista, triste y antihigié-
nico de nuestras escuelas por otro más
alegre, risueño y educativo.
He aqui nuestra demanda. V., digno
doctor, sus honorables colegas y todos,
los hombres cultos y buenos de todas IflS
clases y categorías, llOS honrarian con su
prcsencia, dignándose ver las escuelas.
Allí se daricll1 exact<l cuenta de todas sus
deficencias. \ferian si los nif\os reciben
las caricias del astro del día, en la época
illVerna!, tan larga y verfan también si es
posible que las recibieran. Quedarlan in-
fonllados cumplidamente de cuanto m.erez
ca reforma benéfica. Después, ustedes con
su autoridad facultativa y los dellla~, con
SllS medios propios, podrían lodos y en
todas partes formar opinión, hacer am·
bien te, crear conciencia de las necesida
des que demanda la higiene escolar. Tofilo
lo demás Se dara por anadidura, porque,





Sus afligidos hijos doña Cristina, D. Miguel, D. Mariano y O. AI1-
tonio; hijos políticos D. Mariano Pueyo, doña Francisca Martínez y do·
ña Manuela Javierrc; nietos, sobrinos y demas parientcs. tienen el senti·
miento de comunicar tan sensible pérdida a todos sus amigos y relacio-
nados, rogándoles encomienden a Dios el alma de la finada, por cuya
caridad cristiana les quedarán reconocidos.
R. 1. p.
LA SEÑORA
'O,a Manuel" Sopena. Ventué
falleció en esta ciudad
~ _ OlA 22 DEL CORRIENTE, A LOS SI AÑOS
'}t' Recibidos {os Santos Sacramentos
bienestar de la Escuela. ¿Yuede un maes-
tro ideal, prototipo de celo y virtudes, en
entre los de su clase, puede, repito, sin el
concurso de los facultativos_ sin un regis-
ha autropométrico y el correspondiente
instrumental de Psicologia experimental
llenar los dalas del regislro paidalógico J
que la Ley e:tige?
Consecuencia: Ningun profesor oficial
puede cumplir la legislaciün vigente en
España, por carencia de medios necesa-
rios. Pues bien, lo que digo con relación
al registro paidológico, pudiera hacerlo
extensivo a otras disposicione:;, entre
ellas, a la de la enseñanza obligatoria; a la
asistencia, de cuyas faltas nos daba parte
de responsabilidad, no hace muchos dias,
un distinguido conferenciante. de cuya
buena fe y rectitud en la intcnción 110 po-
demos dudar.
A este culto señor pregunto: Si los go-
bernantes espai'ioles, que fueron, hubieran
considerado que servir a la tlladre patria
con las armas en la mano era tan SAnto y
noble COIllO servirla y engrandecerla, por
la cultura, con la gloria del progreso ¿por-
qué no ordenaron el cumplimiento de la
Ley de Inslruccion publica obligatoria can
la misma energía por ejemplo, que la Ley
de Reclutamiento y reemplazo? ¿PorqucM
se ha exigido el certificado escolar acredi-
tativo de cultura general como se exigib
el relativo al honrosísimo de haber servido
en las filas del Ejercito? Pasemos por alto
la falta de censos escolares, que serían
necesarios para hacer cfecth'a la Ley;
Sus apenados esposo don J\\ateo Ca\'eroj hijos. nietos r demás parientes, al recordar a sus
amigos y relacionados tan sensible pérdida les ruegon tengan presente en sus oraciones el alma
de la finada y la asistencia a la función Aniversario qUl: tendrá lugar el próximo sábado, 1.° de
Marzo, en la Catedral, después de los Oficios, favor que agradecerán.
R. l. P.
y en tanto las experiencias que han de
cOllstituir la trabazón cientifica de la Pe-
dagogía moderna, toman altos vuelos en
las naciones que caminan a la vanguardia
de la civi1lzacibn, gradas a la prestancia
de medicas, psicólogos y maestros, y
mientraS con esa indolencia habitual en
nuestra, por otros titulos hidalga raza, nos
limitamos a la traducción de obras que
ven 10 luz pública en el extranjero, vea-
mos qué contrflste ofrece con aquel movi-
miento investigador y con nuestra reali-
dad escolar tina disposición, jocosa por
10 illfldaptada, que quizá desconozca.
N\{' refiero 1'\1 Artículo 24 de un R. D. fe-
cha 5 de Nhlyo de 1913, para cuyo cum-
plimiento, por circular 17 de Septiembre
del mismo alio se dispuso cquc entre los
registros reglamentarios de las escuelas
figurase como obligatorio el cpaidológico J
resultando de ello que todo profesor de
instrncción primaria riene el ineludible de-
ber de implantarlo en su Escuela. Para
que formcll juicio V. y sus dignos colegas
-de cuyo celo por la cultura tenemos
pruebas inequívocas-acerca de los datos
que contiene el modelo oficial del menta-
do registro y vean qué inmenso abismo
media entre nuestra legislación y la posi·
bil;dad y para que tengan un botón más
de muestra dl' nuestro quijotismo incura'
ble transcribo a continuación dichos datos:
Filiacion: Datos generales, fechas de
vacunación y revacuna..:ión; enfermedades
padecidas con anterioridad a su ingreso
en la Escuela: constitución y desarrollo fi-
sicos, deformaciones, enfermedanes, que
los padres padecieron y las que sufren
artualmente.
Datos descriptivos: Color, forma, peso,
numero y estado de los dIentes incisivos,
caninos y molares.
Datos mCtricos: Diámetro de la cabeza,
tronco (circunferencia) longitud de las ex-
tremidades; todos ellos completos con in-
clusión del ángulo facial, talla etc. etc.
Dalas fisiológicos: Capacidad pulmo-
nar, íisiollomia, temperamento, fuerzas
de elevación, presión y traccian, agudeza
sensitiva, detcrminando la correspondien-
te a cado :U110 de los cinco sentidos
Datos psico-élicos: Inteligencia, imagi-
naciól1, mcmoria, voluntad, atención, ca-
tacter, idiosincrasia, sensibilidad, senti-
mientos, gustos. aficiones, aptitud, fatiga,
precocidad, reflexión, fervor 1religioso,
virtudes, vicios, defectos y habilidad ma-'
nual
Pregunto yo ahora, y pregunto sin iro-
nia, distinguido Doctor y hombres de
buena voluntad que os interesais por el
FALLECIO E:'< JACA, El. "s DE FEBRERO DE '923
A. B. C.
-----~~~,-----.,-,,- ...
Alto, fino, y elegante,
rubio... cual un haz de luz
tiene un hablar sibilante
usa el ¿comprende? bastantc
dicen, parace andaluz.
El, no falta un momcnto
en la casa de la esquina
y cual en un mOl1llmelllO
lo verelS, lllUY polvoriento
envw·lto en su gabardina.
Emhcjece cada día
pues e' polvo, le hacc lIJal
y cualquiera peusarla
que un problema resolvía:
el del reparto social
Porque todo viandante
que la calle mayor pasa
es propicHlrio al instante
de e:::.e polvo. que galanfe
IlOS regala d~ su casa.
Es a ratos cocinero
(al deCIrlo no desmayo)
\'a al cuartel IllUY pilllurero
y aun sienda el lal forastero
es, C0ll10 de Jaca .. ,
......
Tip. VJa. de R. Abad, Mayor, 32.~Jaca
Mañana viernes. discrtará cn el Salón
V;,riedades, ¡] las 7. continuando SU_lIltC-
resante y do(umentada conferencia sobre
(uestioncs SOCiales, el prestigioso y cullo
Comandall1e de Artiliería, don Rafael La·
torre. Recordamos a nuestros obreros asís
tan a eSle acto, cuyas enscñanñas les han
de ser muy provechosas.
dcl actual, la distinguida señorita Felisa
Albués Lacad~na, hija de nuestro consi
derado amigo don Calasanz, acaudalado
y prcstigloso propietario de aquel pueblo.
Ha l1luerto en plenn juventud, a los 2G
años, y cuando Hnte ella la vida se apre-
cIa pl~J1a de optllnisrnos y felicidad.
Por la bondad de su caracter y por sus
virtudes, habíase granjeado carinos y
simpatias muy grandes. siendo su muerte
generalmente sentida.
Deseamos a sus afligidos padres. her+
manos, hermano político. nuestro conod
do y amigo don Adolfo MarHn, rcsigna
Clón ante la perdida que lloran.
A los 66 años, f<llleció días pasados en
Baila, la respetable sei'lora dona Josefa
I)ueyo, acreedora a toda clasc de cOllsi·
deraciones y respetos por su afabilidad y
Virtudes. Era la finada madre de nuestlo
amIgo don Juan José Busea. industnal de
esta plaza, a quien asi como a su ~il(lr
padre y demás familia hacemos presente
nuestro sentido pésame.
T<lll1bién entregó a Dios. cristlanamCll-
le Sil alma, el dia 22, la setiora doña S\a
nuela :--'opclla, que contdba en esla cllldaJ
con grandes silllpatlas. Acompañamos ft
sus lujos en su justo duelo.
>
Se ofrece el Carnaval animado y bulli·
cioso. Los Centros de rccreo Casino dc
Jaca y La Unión Jaquesa, anuncian gran·
des bailes. que se celebrarán el domingo
y lunes en el primero por la música milili:lr
y esta nmhe, domingo, martes y dornill-
f:o en la Unión por la misma banda ) el
Quinteto jacetano. El Circulo España tamo
bién celebrara animados bailes y el Quin·
teto ha organizado otros que prometen ser
un al>.ontecimicnto en el Cafe Internacio-
nal. En el Fado como de coshll1bre se da
ra cita toda la gente de buen humor. Esto
unido a la fiesta benéha con tanlo acier-
to patrloCinada y dirigida por las señoras
de esta dudad y que se celebrará el mar·
tes en los salones del Casino de Jaca,
ron motlvos Illas que suficientes para <11l-




En su casa de Villarrefll y víctima de
inopinada enfennr.:Jad falleció el día 25
Dc Murcia y Madrid donde h:J dado
IIIH! notable conferencia. en In residencia
dc E:::.tudiantes católi<"os y de <"uyas bellc-
Z<lS y fondo sc h ce arer Cl'O la prensa.
regrcsó el martes nuestro 1111I0. Sr. Obis-
po Or. Frulos Vúente. acompmidJo del
.\1. 1. Sr. D. Pedr'.l ~..kedo \nedmno de
e!'ta Catedral. Dálllosles nucstra cariliosa
y rcspetuosa bicn vellida.
D. Marcelino Bf'lledet Bitrián nos par
ticipa ('n (lIento H. L. ,\\. que, intcrpre
landa l'1 sentir de la lIumerosa colonia de
los hijos de Aragóll residentes en Valen-
cia, que sienten lIluy vh-a la nostalgia de
la tierra madre. ha dado comienzo en
..quella bella Ciudad un importante semo-
nario. órgano del Celllro Aragonés, cuyo
primer nÚlllt"fO hClllos reCibido. «Aurora
Aragonesa» se l¡h,la y ofrece una esmera-
da prcsentación. AgradeCl mos su visita y
establecemos gllslosos el cambio.
El iluslre médico oscense D. Simeón
Bernad, que reside en Colmeni:lrejo (.'_\a-
dríd) ha hecho estudIOS profundos en la
ciencia astronómica descubriendo un ca
meta que lleva, desde ahora, su nombre.
Estamos p.lsanl1o por los días más cru·
dos del invicll10. Scñala la columna tem-
peraturHs bajisimas y el hielo es t~l1 inten-
so y persistente ljUC logro cruzar los rfos
y ~Jrroyuelos de poco caudal. La lJoche
del martes al I1dcrcoles se llegaron a re-
gistrar 8 grajos bajo O. temperatura ()ue
aJlCllas si logró StliWIZarSe, en mur poco,
en I(ls horas de Sol radIante.
Los IHbradores temen por la suerte de
sus cosechas que, lIwrced a la humedad
que habian reClb¡do COIl las últimas neva-
das. se ofrecen proll1elecioras y que ya en
plcl1n germinaCIÓl1 pueden !'ufrir grarcs
merrmlS y quebralltos si persiste el actual
régimen de hielo.
que le ponga un tilde, dAndo, desde el ri·
ca hasta el mas humilde.
Los autos, seguro prestan de buen gra+
do, nadie habrase vislo nunca tan honra-
do como conauciendo mujeres bonitas y
además sabiendo que ayuda a la obra de
las Hermanitas y queda tan solo que lllU-
sica \laya el ÚIlICO gasto que es seguro
haya debiendo pagarlo el centro La Unión
lo que le valdría sentida ovación A ver
pues SI cuaja esta idea adjllnta que brindo
a esos socios que son mis amigos y for-
man la Junta.
L.A UN.lI;l/'I
Carnaval continunmos de igual forma can
esos bailes sin mUsicas. Arre~len pues el
asunlO los sefIQres de Obras Públicas.
Las niñas bie1l. cstos ¡Has muy ocupa-
das están, para colocar los t,kes, del cho·
colatc·dansant. La fiesta sera completa,
habrá quien luzca sus artes y en vez de
ser el domingo tendrá lu¡pr el martes . De
todas maneras. aqui la cuestión, que sea
abundante la recaudación.
y C01\10 es prolJlema este del Amparo
que interesa a todo!' aquí por igual que no
conlnbuyan todos. yo decl<lro, parece muy
mal, ues segufíllllelltl..· h•.y la nwr de
gente que con sumo f!lislO contrihuiría y
tan complaciente COIIIO diligente lodo ja
celano dinero daría; por creer esto. por
esa razón la idea yo brindo .. la d:g:m
junta dcl centro .. La Unióll' que SI t enc
fondos tiene iliiciativas y bien pre~li.H puc-
de Sil apoyo a csla empresa 11m c8r1t¡uiva.
UlIas cuantas chicas que ~Oll admirAdas
por ser muy bouilas bien fllavladl.1S COll
lo de orllinmlO, o lillJO~ disfraces (pero
sin cubnrse con los atltlf<lC{,~) yendo eu
varios autos forlllAn COll1íllVa cun los COlTl-
ponentes de la Dlre. Ilnl y a pIe \'arios
socios c.:on grada y ('S!l;O. piden UI1 soro~
rro para lIuestro Asilo }f'ndo así por toJas
lAS calles de Ja..:a y \('1;:,11 senorcs lo que
así se saca, pu~s aqudLl Ca=-;"! sale de
apuros a" nque se refalhil'll puli Idos deliu-
ros que jl1Z~O a d(' dmll's ese f~sll\'ül que
hi:l (1\.' celebrarse pnra el Cunaval. Asi se
completa obra tan pitldosa. jau CflfitatlVfl
tan gral1de y hermosa sin que nadie haya
-
........-•••........••••
Vemos en los periódicos fotogr¡:¡flas, de
lilS gn:ndes nevadas todos los días yaquí
que nuestro invierno muy bien llcvá'lamos
y días apacibles nos disfrutábamos al ne·
\ar en la Corte. Zaragoza y Hu~sca.
11 :e:.tra temperatura se puso fresca, Tcsul-
18'110 leC'torcs y no es camama qu..: allí
la lana cardan llc\"ando aquí la fam3, pues
mientras en nul sitios mucho ha nevado.
el tiempo hemos tcnido muy despejado,
más desde esas nevada; ¡válgall1e Dios
que oracl!e/ la otra larde que fuimos a 1<1
\'ilia de Pache. con el aire de Puerto que
de tal modd bufa, regresamos corriendu
en busca de una estufa.
Al amigo Mariano que de la Paz es
dueño. lo \"ünos muy alegre, salisietho y
risueño. sin que ni un solo inslame pudie-
ra estarse quieto; \0 h"bian obsequiado
Con otro nuevo nielo. Hay más luz en la
Paz, que el otro día, nació un lucero de
Luz y de Maria.
Pues seriar y esto no es cuento 11i tAIll-
poco chirigota, \'a resultando un tonl\Cl1to
bailar el fox o la j{Jht-mc d~cia la Otra
tarde a mi las Heras el foto, que por lo
visto está que arde con tantisimo tcrrell1o·
molo-y \"crdad que ya se pasa de la raya
tal asunto. pues el que más y el quc lile-
nos se cuenta con los difuntos al \'er que
lotlo se mueve, que se le va la Cahela y
se acuerda de Toldo y tras santigmuse re-
za. Si el terreno no está firme quc lo mre-
glen sin demora, no es cosa de estar bai-
lando noche y díCl, a cualquier hora; ellla
semana prcsente, que bailemos menos
mal, pcro será irreverente si pasado el








































































































d primero de Junio"en ade·2S e lante se arrienda la tienda
:a calle Mayor, número 34 y el local
, 1 Trinquete, tanlo para juego de pelota,
.lbn de baile, cine ó para garage. Diri-
. Irse al piso principal de la misma casa.
ANUNCIO
Desde esta fecha se arrienda el
suele nlÍm. I t de la calle de Ect :~'.
que ocupaba la Lejia Nieve. cuy~
tria se traslada al número 14 d~
del Carmen. -4-..
Se vende el1 buenas con·dlclones la casa
número 18 de la calle de San Nicolás. Di·
rigirse para tralar: Calle del Angel, m1-
mero 1, Jaca.
Se venden ~~~na:nse.
ocasión. Plaza San Pedro, 9, Jaca. ~~
.'l·arage Sealquila,espacioso
para tres coches. Pa'






AL: 10.000.000 DE PESETAS
Al/olla - 1rebol - Remolacha forrajera encarnada Re-
molacha forrajúa blanca - Remolacha semi-azucarel a -
Col- Ensalada yo/ras varias.
"la Jacet&\na" Juan l&\casa 11 H
ABO~OS QUIMICOS.-Super/os/olo de col
acreditada marca CROS. - Nitrf.
'LA JACETANA. - JUAN LACASA y............
•
El domingo, dla 2 de Marzo, se celebrará E:I pri'
mer partido de la segunda vuelta del Campeonato,
entre los primeros equipos del
"Club 'i>eportivo España" de Huesea
y de la
"~~rupación 'i>eportiv&\ de J&\C3 ,
."
A las tres de la tarde en el Campo local.




FONDO DE RESERVA 2.7000.000 PESETAS
Sucursales: Alcarliz, Ba-"bastro, Cala/agud, Ejea de los
Caballeros, Huesca, laca, leruel, Tarazona, Tor/osa,
Soria, Caspe y Daroroca.
Cuentas corrientes e imposiciones con interés.
Caja de Ahorros: 3 por 100 de interés y premios por sorteos
para estimular el ahorro ..
Descuento Comercial: 6 y medio por lOO, préstamos, cuen-
tas de credito.
Compra Venta: de valores y órdenes de Bolsa.
Cambio de oro y moneda extranjera.
Alquiler de Cajas de segUridad, precios muy módicot -
guardar alhajas y documentos.
Representación del BANCO HIPOTECARIO de E'I'.
Arados de Vertedera, marca SARRIA.-Braoan/es. -Gra-
das. -lomillos y toda clase de piezas sueltas para Bra·
vantes y Vertederas.




No confundirse: EctJe~arall, 10, JAC~
Ventas al contado
163.000.000
~randes sorpresas en beneficios del público
••••••




Desde el dla primero de Abril, el público encontrará en este nuc\"o establecimiento grandes surtidos de toda




<:iran (omercio de Tejidos y Confecciones
Sobrino de manuel Añaños, Ec~eSaray, 10, Jaca




Librelas de ahorro¡ sin vencimieuto fijo, interes 3'75 por 100
de a un año, interés 4'25
Cuentas corrientes a la vista, interés ' 2 112
a 8 días vista interes 3
CORRESPONSAL EN JACA
Hijos de JUlO (¡arda
Cot't'e~jlor¡~a[e~ el) e~ta tegiÓlj:
Hijos de J. García - Jaca
Cuentas de Imposición en metálico:con Interés
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BA:-iCO SON:
En las imposiciones a plazo fijo de un año, 4 por tOO. En las imposicio'
nes a plazo fijo de seis meses, a razon de 3 y medio por 100 anual. En
las imposiciones a voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.
Cuenlas corrientes para disponer a la vista devengan 2 y medio poJ
lOO de intereso
préstamos V descuentos
Preslamos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre res-
guardos :!e imposiciones hechas en este Banco. Descuento y Negocia-
ción de Letrasy Efectos Comercigles.
DEPOSITQS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Públi-
cos. Pago de cupones.-Cartas de Credito.-Informes comerciales,
comisiones. etc.
imposiciones desde una pta. hasta 10.000 pesetas
INTER.ES 4 POR. CIENTO ANUAL
Delega.ción en JAC...~







blecimiento fUl)dado el año 1845
-!<f' Plau de San !fellpe. núm. 8
7,.,;-\" ;artado de Correos núm. 31.·ZARAGOZA
